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Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia Resor terjadi 42 kasus 
kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi 76 kasus 
kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi 94 kasus 
kecelakaan lalu lintas di Maumere, Kabupaten Sikka. Kecelakaan lalu lintas sendiri 
disebabkan oleh beberapa faktor terkait seperti manusia, kendaraan, jalan dan/atau 
lingkungan.  
Penelitian dilakukan di Jalan Ahmad Yani Maumere, Kabupaten Sikka yang berstatus 
jalan provinsi dan berfungsi sebagai jalan kolektor sekunder. Data penelitian diambil 
dengan melakukan inspeksi di sepanjang Jalan Ahmad Yani Maumere. Data yang 
diambil meliputi penurunan kualitas jalan, penempatan rambu, penerangan jalan yang 
tidak berfungsi, drainase jalan, marka jalan serta APILL yang akan mempengaruhi 
keselamatan jalan di Jalan Ahmad Yani Maumere. 
Dari hasil inspeksi ditemukan masalah terkait bangunan pelengkap jalan dan fasilitas 
jalan berupa marka jalan yang sudah mulai terhapus, kurangnya rambu serta tertutup 
rambu oleh ranting pohon di segmen jalan tertentu, kerusakan jalan seperti keretakan 
dan lubang pada jalan, masuknya material pasir ke badan jalan, kurangnya fasilitas 
pejalan kaki (trotoar dan zebra cross), kurangnya APILL di beberapa persimpangan 
serta tidak optimalnya fungsi APILL di beberapa persimpangan, kurangnya fasilitas 
penerangan jalan serta tidak optimalnya fungsi penerangan jalan di beberapa segmen 
jalan dan tidak terdapat zona selamat sekolah di kawasan sekitar sekolah. 
Berdasarkan masalah yang di dapat dari hasil inspeksi, diberikan usulan penanganan 
masalah untuk mengurangi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan jalan di 
Jalan Ahamad Yani Maumere. Usulan yang diberikan berupa, dilakukan pengecatan 
pada marka jalan, dilakukan perbaikan pada permukaan jalan, dilakukan penambahan 
dan perbaikan pada APILL, dilakukan perbaikan dan penambahan pada fasilitas 
penerangan jalan, dilakukan penambahan fasilitas bagi pejalan kaki, dilakukan 
pembersihan pada material pasir yang masuk pada jalan dan menambah zona selamat 
sekolah di kawasan sekitar sekolah. 
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